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t i v e f o r t h e c r i m e rajght n e v e r b e d e -
t e r m i n e d . 
" R e g u l a r S u n d a y s c h e o l s e r v i c e s 
w i l l b e h e l d a t W o o d w a r d B a p t i s t 
c h u r c h n e x t S u n d a y a t t h e u s u a l 
h o u r , a f t e r w h i c l f a b u s i n e s s m e e t i n g 
w i l l b « h e l d . l A t t m e m b e t a " a r e u f g e d 
t p b e p r e s e n t a s t h i s i s t o b e a v e r y e x p e c t e d t p b e s t a t e d c l e a r l y to 
d i s e p v e r y t h a t t h e __ 
p i r a n t a o f t h e e x t r e m i s t s o f " J j j j 
i - k r i o u s t y p e s , w h o d e m a n d t h e a n -
- l e x a t i o n o f B e l g i u m a n d t h e F r e n c h 
• o l o n i e s o r n a v a l b a s e s a n d c o a l i n g 
n a t i o n s i n a l l p a r t s o f t h e w e r l d o r >-gSg 
c o n d i t i o n s . w h i c h w i l l i n s u r e t o G e r - < j W 
m a n y c o m p l e t e e c o n o m i c ' d o m i n i o n 
if t h e w o r l d , n r e b o u n d t p b e d i s a p - . ; 3 
l o i n t e d . L o o k e d a t b r o a d l y , t h e m o d - ^ 
• r a t e G e r m a n c l a i m s a r e s u m m e d u p 
h e r e a s f o l l e w s : 
F i r s t , if n o i n d e m n i t i e s a r e o b - ^ - % 
a i n a b l e , G e r m a n y a t l e a s t m u s t h a v e " - g 
i u c h c o m m e r c i a l . t r e a t i e s a s w i l l s e -
? u r e h e r a g a i n s t a l l e c o n o m i c a t t a c k s 
->( h e r e n e m i e s , a n d u l t i m a t e l y I n - ^ 
l e m n i f y h e r f o r h e r l o s s e s . 
S e c o n d , t h e r e t r o c e s s i e n o f a l l t h e ; 
G e r m a n ' c e l o n i e s i s r e q u i r e d a n d gl 
t h e i r e x t e n s i o n in s o m ? d i r e c t i o n s , a s Jc 
HOT i n s t a n c e , . , i n . ' t h e C o n g p . • 
T h i r d , U i e c p n t i n u a t i p n a n d s p l i d i - ^ 
f i c a t l o n p f h e r p r e s e n t a l l i a n c e y ' g p 
w h i c h w e u l d b r i n g t o p a s s t h a t ^ 
d r e a m d f " m i t t e l E u r o p a " w h i c h i s $ ! 
n o w r e g a r d e d b y s o m e G e r m a n ' s a s i j 
a t t r a c t i v e t h a n t h e e x t e n s i o n o f s ' 
E u r o p e a n c o a s t a l d o m i n a t i o n 1 ® ; 
w e s t w a r d ' t o . t h e S c h e l d t . . , - - j B 
F o u r t h , t h e c r e a t i o n o f a b u f f e r ^ , , 
a t e - i n t h e E a s t b e t w e e n U i e S l a * & ; 
a n d t h e T e u t o n . \ 
Th» , t i s o b v i o u s l y a G e r m a n p e 
i n t h e v i e w o f t h e A l l i e s . T h e r e 
p o i n t s o f a g r e e m e n t b e t w e e n ! 
a p r o g r a m a n d t h e p r o g r a m o f 
E n t e n t e a s i t h a s b t f e n o u t l i n e d 
v a r i o u s a l l i e d s t a t e s m e n a n d a s I 
r e p l y t o P r e s i d e n t W i l s o n . 
B | „ j " ' : r= 
Wat fcemf-fitoklu isms 
Publlabed Tuesday and Friday, 
Cheater. S. C. 
NEXT MEETING IN CHESTER 
CK««t*rl(0 Elected President—Aa 
cUtion Formed in 1915. 
At a meeting of the superintend- I 
enta represent ing the Catawba High j 
School Oratorical and Athletic Asso-
I Nation, held Saturday a t the Caro-! 
I l 'n« Hotel, in Rock "Hill, it was de-1 
I eided to hold the next annual meet-
• ing of the association in Chester. . 
1.50 I The oratorical contests will be held 
..7f ' April l 3 th and the track meet the ' 
- 5 0 ! fallowing day. 
I Since the organization of the as- j 
' \ soeintion two meets have been held! 
on j both of which have been in Rock I 
| Hill. The association is composed of< 
! Rock Hill, Winnsboro, Lancaster , I 
I Fort Mill. York, Chester and Win-
i throp Training schools. 
j The following officers were elect- ' 
—— j i'd"? W. H. McNairy. Chester- presi-
d e n t ; J . H. Thornwell . Winnsboro. | 
j vice-president; J D. Fulp. For t Mill. ' 
] The enter ta inment for the nsso- ' 
j elation which comes to Chester in ' 
luto-1 \p r i l will be furnished by the people 
nded [ .if Chester and the usual Chester 
mind ; hospitality will prevail. Medals will 
the Poi tof 
l «ecend-clj 
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THE AUTOMOBILE 
ANNUAL MEETING PEOPLES 
NATIONAL BANK TODAY, 
WEEKLY CLUB CALENDAR. 
MONEY TO LEND on f i r s t m< 
gage real estate. Easy terms as 
time and ra te of interest. J . M. W 
o f Van- Wjrelt 
H. J - H I N D MAN, Manager . 
Old R. F . Sessions Stand. 
Everybody 
mobile, but few ba-
the enormous growth in the demi 
f o r self-moving vehicles within a 
year . In 1916 the number of motor 
cars built in the United Sta les for 
the f i rs t time exceeded a million, the 
t o t a l valuation of all motor vehicles 
in operation fo r the f i rs t time ex-
ceeded J l ,000,000,000. In 1915 the 
number of motor cars turned out 
was 892,618, and that number was 
nearly doubled last year , the total 
production of which was 1.617."OK. 
These a re surpris ing f igures , and 
borne in mind that of this 
million and a half of motor cars of 
1916 lesA than a hundred thousand 
were commercial vehicles, (an enor-
growth of vehicles of tha t de-
scription is to come later,) we gain 
• n idea of the great influence of 
the automobile on the social l if" of 
the nat ion. 
I t is not only a means of diversion i 
of the rich, it is not only an instru-
ment of pleasure, a substi tute for the [ 
brougham pair of old; it has fairly [ 
. t r ans formed l ife throughout the 1 
country. It has helped to solve prob- > 
lems tha t o ther inventions could not ' 
solve. In the rural districts it has ] 
made neighbors of people dwelling ' 
made ifiiles apa r t who in the old days ! l '* 
would not have seen each other N 
of tener than once a year. It has 
made good roads essential, where h" I 
f o r e they were only desirable. It ; ° 
has kept the f a rmer on the farm bo- i 
cause it has fair ly revolutionized 
f a r m life. j 
I p-To-Date C l u b -
Thursday 11:0 
Sin Nombre Club—Miss B 
tahn. Friday 4:00 P. M. 
Kmbroidery Club—Mrs. W. F 
ullough. Thursday 4 P. M. 
ANNUAL MEETING 
COMMERCIAL BANK, 
The annual meet ing 'of the Com-
mercial Bank was held yesterday 
morning and the repor ts f o r t^e year 
L916 show tha t t h i s ' bank had en-
joyed a very prosperous y t a r . 
The board of directors was re-
as folio 
• G N g r i c e . ^ r L AMU, George 
•WT Gage, S. B. Lathan, R. E. Sims, 
A. I.. Gaston, R. B. Caldwell, D. M. 
i 'eden, R. C. Love, Robert Gage, W. 
A. CornwelJ, Paul Hardin, John S. 
Stone, J a s . H. Craig, and Jno . G. 
White. 
The directors re-elected the offi-
c e r s as fol lows: 
A. G. Brice, Pres ident ; R. B , Cald-
well, Vice Pres ident ; Robt. Gage, 
Cashier ; J . Steele Caldwell, Assist-
ant Cashier ; A. L. Gaston, Attorney. 
During the year the Bank paid 
the regular semi-annual dividends of 
3 1-2 per cent , and added $5,000 to 
surplus. Deposits were the largest in 
the- institution's history. 
The annual meet ing <)1 the stock-
holders of the Peoples National Bank 
was held in the bank building today 
at which time the repor ts were sub-
mit ted. The past year has been very 
prosperous with this insti tution. 
The resources show a substantial 
increase and the deposits have in-
creased over $82,000.00 since f e 
first of May. 
The following directors were re-
elected: John Fraze r . W. A. Corkill, 
K. H. Patrick, W M . Patr ick. G. B. 
White. H. E. McConnell, T. G. Pat-
BOY YOUR 
W&tches, Clocks, 
Jewelry, Cut Glass, 
Silverware, China, 
Dolls, Toys and Nov-
elties from 
W. R. & PINKSTON NAIL'S 
JEWELRY STORE. 
Since the Christmas rush we have been busy 
planning for the new year, and it affords us very 
great pleasure indeed to announce to our patrons 
that we are now prepared to serve them better than 
ever before. We want the ladies to make our store 
their headquarters while in the city. 
R & P m k s t o n N a i k 
N e a r C i t y H a l l . 
No. 6 6 6 
Thii is a prescription prep«rid etpedsffr 
(or MALARIA or CHILLS & FEVER. 
Five or l is dotes will break any case, and 
if taken then aa a tonic the Fever will not 
tetiirn. It acta on the liver better than 
Calomel and docs not fripe or sicken. 25« 
CANNERS TO RAISE PR/CES. 
Whatever misgivings may be 
shown by makers of and dealers ir. 
things to wear as to higher prices re 
Stricting buying a re no! shared by 
those whose business it is to provide 
food. Should the present year show 
extra large crops the effects will 
doubtless be shown in lower prices 
f o r grains, f lour, fresh f ru i t s ami 
vegetables, and the like. But ther tan-
. ners, .who have to a r r ange fa r m ad 
' vance fo r their production and mar 
. keting, have 'de termined to make in-
. creases in price to correspond with 
the added costs they must pay. Their 
contracts with fa rmers this year an-
.on a more expensive basis, and 
everything they use in the factories 
•is costing more—the labor, the tin 
; plate , the labels, and so on all along 
• the line. So people all over*the coun-
t ry will soon discover that their fav-
orite brands of peas, tomatoes, and 
other ar t icles will be sold by the gro-
, ee rs and general stores at a higher 
price than before. This will give an-
other jolt to the system of f ixed pri-
ces which has already been so hard 
• h i t by the &dvancfs in cotton goods, 
underwear , collars, and other articles 
of wear . The worst of it is tha t , o n e 
price s tandards a re made higher, it 
will be no easy ma t t e r to lower them 
when changed circumstances would 
seem to demand it. 
DREAMLAND WEDNESDAY 
Stage l i fe , with its unfai l ing ap-
peal to the-public, is. intimately d'is-
closeil in the Bluebird Photoplay, j 
. "Bobbje of the Ballet,'/ which will b,- | 
' t he ' a t t r ac t ion a t the Dreamlan-I I 
. thea t re on tomorrow with Lofaiai-
txively, t h» girl whose appearnno ' J 
lives up to her name, impersonating > 
•* ballet gir l who resists temptation 
under s t rong pressure, and triumph 
oVefr those who would wreck her life 
. l a te re is a . pathetic appeal to thi 
- hea r t s of humani tar ians in this girl', 
s t ruggles »S"inst heavy odds and nr 
.example of uprightness fo r girls who 
m a y be weakening under tlje si 
of the i r surroundings. In working 
o u t ' a n intensely interest ing story the 
producers have adopted several sen 
' sat ional methods to intensify the ap 
-p«al of a g rea t moral lesson embel-
lishing the visualization of the narra-
- t ive in beau t i fu l photography. 
Qne of_ the most difficult tnsks 
ever under taken by the Lasky Com-
pany was the securing of types for 
ita adapta t ion of "Oliver Twist ," 
which will be .the Parsnrount picture 
. a t t h e Dreamland today with the 
charming Marie Doro aa Oliver, sup-
p o r t e d by an excellent cast. 
Dreamland 
"OLIVER T W I S T " 
Vn elaborate »nd fa i thfu l . d . p 
I of Charles Dickens Immor 
WEDNESDAY 
LOUISE LOVELY 
• thrilling drama of Stag* Li 
'BOBBIE O F THE BALLET" 
THURSDAY 
Final Episode of the 
"SHIELDING SHADOW 
Also 
PEARL W H I T E 
One Cent a Word Column 
A d v e r t i s e m e n t s t o be - i n s e r t e d 
u n d e r t h i s h e a d m u s t b e a c -
c o m p a n i e d b y t h e c a s h . N c 
a d t a k e n f o r l e s s t h a n 2 5 c . 
COST or REMOVED by mistake 
from Barber shop or Club.rooms, one 
brown overcoat, size 40. R<>turr« to 
John G. White and receive reward. 
LOST—Black cameo watch charm. 
Man's head on each side. Reward will 
be paid for re turn to Auditor . C. & 
N. W. Ry. Pryor Building. pd. 
are troubled with dandruff , itching 
scalp, and your hair coming out , we 
lsk you to t ry 
HAIR TONIC 
that it will giv 
ou relief and satisfaction or mo 
ey refunded. Sold only by 'u s , S0i 
id $1.00 
Sheidcr Drug Co.. Chester. S. C. 
to have been self inflicted with sui-
cidal intenUduring a f i t ' o f despond-
ency brought i n by protracted ill-
Mr. Thompson came to Chnrlotte 
three or four weeks ago fo r t reat-
ment He went to the sanitarium and 
had been staging there, although not 
confined to his room. Saturday 
morning, according to reports from 
the hospital, Mr. .Thompson went up j 
town. He re turned to the sanitarium | 
shortly a f te rwards and went to a i 
room which he was octJtpyinu 
third floor of the building. Within 
a few minutes the rcpost Of a pistol 
was heard and hospital at taches, 
ning to t h i scene, fouhd the mer-
chant in a *dying condition with the 
revolver on the f loor near him. He 
died >40 minutes later . 
' According to physicians who had 
at tended him, he was suffering f r o m 
peculiar form of indigestion and 
dur ing his illness was pubject to f i t s 
of despondency. 
The Chester Dry Goods Co. 
" T H E D E P E N D A B L E S T O R E " 
v JANUARY CLEARANCE SALE 
COMMENCING WEDNESDAY, JAN. 10th 
AND LASTING 30 DAYS 
All of our brand-new, spick and span Merchandise to go at prices in some cases much below wholesale 
cost today, simply to make r o o m e r Spring Stock, which will shortly begin to roll. We must have room on our 
counters and shelves, and these choice goods have got to go. Winter has just begun—three months yet of bit-
ing winds, snow and rain. Buy f rom us, where your dollar goes (he far thes t . 
REMEMBER THE PLACE AND THE TIME 
SHOES SHOES SHOES 
Janua ry Sale of Men's, Women's and Children's 
Shoes. 
We bought our Shoes right, and offer you values 
that simply can't be duplicated elsewhere. You 
are the loser if you don't investigate. 
MEN'S AND BOYS' CLOTHING 
A few men's Suits, fine quality of serge, to close 
• out at <..-$12.50 
100 Boys' Suits to close out at from 
$2.98 to $6.98 
Best line of Boys' Clothing to be had on "the mar-
ket. 
Men's $3.50 Waterproof Shoes for $2.98 
Ladies' $2.50 Waft'e'iproof Shoes only _-__$1.98 
Boys' $2.00 Shoes, extra heavy, for $1.79 
We have about 50 Men's good Raincoats left to 
close out at L : $4.98 
D R E S S 
G I N G H A M S 
Specials for Great J anua ry Clearance Sale. 
Best dress gingham, sold everywhere at 12 1 - 2 ^ 
cents the yard to go at io c 
12 yards of good Bleaching for ^_$1.00 
12 yards of English Long Cloth for $1.00 
Voile-amrCawn Shirt Waists, 75c quality 
" for ' 4 5 c 
Ladies' Heavy Underwear, 35 cents quality 
' to go at 25c 
Ladies' extra Heavy Underweaiy75 cents goods 
only 48c 
25 ladies' and misses' Coats, worth from 
$5 to $15, to close put .from $3.98 to $10.00 
" HUNDREDS OF OTl^ER ARTICLES NOT PRICED OR ENUMERATED. •» 
WE WISH YOU A HAPPY NEW YEAR J" 
We beg to extend to f r iends a n d pa t rons our best wishes for a Happy a n d Prosperous New Year . We wish 
also to express our thanks for the generous pa t ronage you gave us during 1916, and beg to assure you that in 
the future as in the past we *rill d o o u r best to serve you and will apprec ia te a call f rom you a t any time. 
L i n g v m f Coughs Ara Dan je rous 
Get rid of tha t tickling cough tha t 
Ifeeps you awake, a t night and drains 
your vital i ty and energy. Dr. King 's 
New Discovery is «. pleasant balsam 
remedy, aOtiseptic. laxat ive and 
promptly effective. I t soothes the ir-
C. Jan . , 7.—T. B. 
47 a prominent mer-
Kek.^8. C. died a t a. 
r i um ahoiftly a f t e r 
iy a f t e rnoon f rom a 
Charlotte 
aged 
• " -- 5PT! 
5 
THE BIG STORE 
I CHESTER DELEGATION TO 
INTRODUCE STATE HIGH-
WAY COMMISSION BILL 
Tailoring Opening 
Our Spring u r . 
Tailoring Opening 
TODAY and TOMORROW 
Would be glad to have you call and 
inspect line. 
The S. M. Jones Company 
rovidei For Si* Mtmbcri Enginaer 
to Be Selected By Commission.— 
Alio Bill Regulating Use of Auto-
HORNE-ARCHER 
The following article, which is 
taken from the Middletown, Va. 
Evening Star, of recent date, will be 
Senator A. 0 . Brice and Represen-
tatives J . M. Hemphill and E. H. Hall 
left this morning for Columbia to at-
tend the session of the Seventy-second 
Gehcrai Assembly which convents to-
Th* creation of a State Highway 
Commission, whicli was riiscuftsed at 
the last session will, no doubt, be en-
acted into law this year and the 
Chester delegation has drawn up a 
Bill which will be presented in ^ i e 
House; .by Representative^ Uempliill 
and Hall and in the Senate by'-Bena-' 
tor Brice simultaneously. The pre-
septjstion, no doubt, will be. made to-
day.. 
The-bill provides-for the creation aft 
of a State Highway Commission con- j his 
slating-" of six members, to wit: the on 
head Professor of Engineering at Spt 
Clemson College, the University of J Rai 
Carolina and the Military College of ! too! 
South Carolina; the thr.-.- ..thers mem- |*ou 
rs to be appointed by the Governor. | mal 
th the advice and consent of the [The 
Senate. j ,lar: 
The State highway engineer will be ' 
•leeted by the Commission at a sala- j T 
Sy designated by them. | latt 
The duties o f * a Stale Highway the 
Commission are doubtless familiar t.. ' a u 
our readers since numerous nrticl.- ' Seh. 
regarding such a commission hn*-. t'..r 
The Chester dele 
of Chester. South Carolina, and Mr 
Edgar Arctu^r, „f Washing-
The bride was |» 
Miss Caroline Ilm 
wedding ring. 
The bride fore ji 
of'gsorgette- erepe 
H W I e , and carrted a 
white morocco. 
A delightful three 
breakfast was serve 
the 
' left early 
northbour 
:.f the Balti 
bill 
Cotton Seed . 7! 
Miss I.ou Simons, of I-awronc 
ville, Vn.. who has been the guest 
Mr. and Mrs. Winfield Young. . 
Walnut street, has returned to h 
JUST RECEIVED—First sprii 
shipment of latest styles in mer 
hat3. The S. M. Jones Co. 
Co. -» 
The Rev. Davidson M. Douglas, D. 
.D., presidept of the Presbyterian 
College of South Carolina, at Clin-
ton, was a visitor in Chester yester-
Mr. .1. 0 . VanMeter, a student at 
the Columbip Theological Seminray. 
preached . a t Purity Presbyterian 
church Sunday morning and night. 
Mrs. T. S. I.eitner had as her gu 
last week, her brother, Mr. John 
"Whealton. of Norfolk. Va. ' 
Dr. J . N. Gaston and Mr. R. D. 
' Robinson, of Edgmoor. spent ycstca-
, day in Rock Hill. 
Mr. M. A. Carpenter is at home 
af ter a iponths visit to his daughter, 
Mrs. P. B. Coi at Brooksville, 
Chester and Chester county, died i 
Rock Hill last Friday afternoon i 
three o'clock. Age 48 years. 
Mrs. Edgar Darby le f t this mort 
ing for Charlotte where she wi 
spend today and tomorrow. 
Mrs. C. Af~M«rrison went to Spat 
tanburg Monday to spend some '.im 
with her l/rother, Mr J. B -Atkin 
Irs. C. J. Brock and little daugh-
Theodosa left Monday for their 
le in Anderson af ter visiting rcl-
Rev. R. A 
Dr. J . J 
rsts of th. 
DON'T KAIL 
Mrs. R. IV Moffatt left Sunday for 
Due West to attend the funeral of 
her uncle, the Rev. Mark B. Grier, a 
returned missionary from China. 
Miss Lillian Cuthbertson of Wax-
haw, N. C„ spent a few days with 
Mr, and Mrs. J . L. Cutfibcrtson en 
route to Four Oaks, N. C., where 
she teaches school. 
JUST RECEIVED our entire line 
of men's spring hats. Without doubt, 
are the niftiest that has ever 
been in Chesty. 
D. E, Ponny, of Abbeville, 
; yesterday in Chester visiting 
D. E. Penney, who is a patient 
at the Pryor Hospital. 
CLOTHING is going higher every 
dtfy. It would pay you big interest 
n theNnvestmcnt to. buy your next 
fall suit duting our sale. Rodman-
Brown Co. ' . 
diss Mattie Shirley has returned 
the city af ter an absence of sev-
1 months and will be found at Mr. 
O. H. Johnson's on Smith street. 
a meeting in Rock Hill recently 
s decided,to hold the York coun-
ty Field day exercisSs^ in that -city, 
on* March 30th. The promoters arc 
pectins the largest and best Field 
»y exercises ever held in that coun-
ty-
>lr. and Mrs. W. H. Thomasson, 
of Fort Lawn, spent the week-end in 
Rock Hill, with the former's sisters, 
the Misses Bigger*.' 
M. Kuycndal, of 
well known ia j Robinson presided and talks were 
JANUARY BARGAINS 
65 cents Men's H«»vjT .Fleeced $3.50 ladies' lovely Dr»ss 
.Underwe«r . . . . - " . . . 4 5 c Skirts at . . . . . . . . . . . $ i 9 8 
Ladies' 35. cents Ribbed Under- $3.50 Men*. Arthur ^Olliama 
. - 30c Waterproof S h o e s ' . . . --$2.98 
15 cents best grade "jrarf" wide ' W e c a r r y a complete display of 
percale ' •_ 10c, Peter's Diamond Shoas f o r tfco 
3 big 5 cents bo*ej guaranteed entire-family. 
to strike 10c Kluttz Department Store i* exclu-
W . ara'showing a great display of agent in Ch« t« - for 
. . . ,, , , , " Dutches. Trousers; ' 10 ceats Emery sh i r t , for men. A ^ , r i p 
new lot. , Arbuckle's Coffee at 20 Cents a 
We carry the biggest assortment pound, ground or grain. 
0 f Royal'Society . Embroidery 10 cents Cup Coffee reduced to 7 
and Crochet Thread of atl. kinds . 1-2 cents. The.steel cup ia eas-
• in this section, of the State, also ily worth* 10' cents. The coffee 
Royal Society Package goods. | is ground and ia delightful. 
TODAY'S EXPRESS LANDED US A SHIPMENT OF NEW VIC-
TOR RECORDS. WE EXTEND. YOU AN INVITATION TO VIS-
IT US ANp HEAR THEM. 
. . . 1 ' - r 
made by Dr. J. N. Gaston 
Lummur., R. A. Willis ar 
Robinson. This was a 
meeting (pr the best int< 
community. 
Work on the new A. R. P . Church 
at Edgmoor is progressing fine. The 
building will be of brick-veneer an.l 
will cost $ti,OOU. D. E. Tucker of 
^lonroe has the contract, which call* 
for completion by March 1. When 
completed this will give the people 
of that place a handsome place .of 
worship. 
Mr. A. A. Richardson, chief game 
warden, has sent to County Treasur-
er Wylie $180 to be applied to the 
Chester county school fund. The 
total collections for1 the State for th'-
year 1916 by the State game warden 
was $44,730.08 which is $10,542.50 
over the needs of the department. 
The surplus /s divided among the 
cMrtitfeS toi>e used by the schools.' 
The Lancaster Publishing. Com-
pany. publishers of the Lancaster 
News, at Lancaster, having gone in-
oluntary liquidation, the publica-
of the paper was suspended with 
issue of last Friday. The plant is 
advertised to. be fiold at public auc-
on January *22nd, 
a conference* between • Chair-
man C C. McAliley of the Bureau of 
Agriculture and Secretary Lloyd , of 
the Chamber of Commerce yeaterday 
afternoon, Thursday, January tenth 
selected as the date for holding 
the meeting , of the people o f ' t h e 
nty foe the organization of th-; 
Chester Community Association. 
ThiB organization meeting was Jo 
have been held Tuseday. Dec. 28, bn: 
account of the weather thot_day 
was postponed. Considerable in-1 
est is being taken in this organisa-
tion and the meeting next wsok 
ill likely be .>ne of the largest gath-
•iiigs of the people of the county 
>or held in this city. 
Mrs. W. F. Andrews entertained 
lost charmingly on. Friday morning 
in compliment to Mrs. Claude McDill. 
The lovely little bungalow was more 
attractive than ever wit}) its decora-
of potted plants. There . wen-
eight tables arranged for Forty-two. 
oon, when the games were com-, 
pleted a tempting luncheon was 
served in two coujjgs, the hostess be-
ing assisted bySfesdames J . W. Mof-
fa t t . /H . ^^MalonfC, Jt C. Cornwell. 
J . A'. Barron and Miss Mozelle Hood. 
In the afternoon Mrs; Andrews en-
tertained the members of the-Junior 
Forty-two club, in MrsvMcDills hon-
or. A series of games were enjoyed 
a f t e r , which tempting, refreshments 
were served. 
On Ust Sunday Evening, at 
Christian Endeavor meeting at. the 
Presbyterian Churcb, Mr. J . O. Van-
meter of Columbia made a most in 
taresting arid inspiring talk to the, 
society of young- pebfift:" ~ 
of fro 
the horse-power of th.' 
the State Highway Comni 
the applicant. One half of 
collected is to be remit 
county in which the appln 
such license to be applied 
ways of thBt county. The 
of the license collected w 
by the Highway Commi 
Stale highways. 
Another provision of 
that no li&nse vyill be". Is* 
person under sixteen yea 
Also any person who ilr 
ivhich is not owned by him 
itution and those 
•iving the congr 
only the stoekho 
RODMAN-BROWN 
COMPANY 
OUR ANNUAL 
MID-WINTER SALE 
of 
MEN and BOY S SUITS 
4
 § — -""••• - -V 
Beginning Thursday, January 
11th we will sell our entire stock of 
Men and Boys' Clothing at greatly 
reduced prices. Prices that will 
make you sit up and take notice. 
There will be absolutely nothing re-
served. Also several sizes and styles 
in Men's and Boys' Hats will be on 
sale. When we say Sale we mean 
that and nothing more. Sale will 
continue through the entire 
month of January. Give us a call. 
Rodman-Brown Company 
Children Cry for Fletcher's 
,-hich will si.no. 
The South £'ur 
of the 
retary of state at noon yesterday an.i ! 
c»«t the nine Votes which the Pal 
v State has in the electoral col-
lege for Woodrow Wilson, for presi i 
dent, and Thomas Riley Marshall. 
vice president of the Unite.! 
States. S. C. Carter of ("hester was ' 
chosen as messenger and W. S. Hftll j 
of Galfney, alternate messenger, to j 
take the vote to Washington and 
The Kind You Have Always Bought, and which has been 
in use for over over 30 years , has borne the signature of 
and has been made under his per-
sonal supervision since its infancy. 
Allow no one to deceive you in this. 
All Counterfeits, l imi ta t ions and " Just-as-good » are bu t 
Experiments tha t trifle with and endanger the health of 
In fan t s and Children—Experience against Experiment. 
c What is CASTOR!A vastoria is a harmless substi tute for Castor Oil, Paregoric. 
Drops and Soothing Syrups. I t is pleasant. It contains 
neither Opium, Morphine nor other narcotic substance. I t s 
ege is its guarantee. For more than thi r ty years it has 
been in constant use for the relief of Constipation, Flatulency, 
Wind Colic and Diarrhoea ; a l lay ing Feverishncss arising 
therefrom, and by regulating the Stomach and Bowels, aids 
J5 e ®Js™uation of Food; giving heal thy and na tura l sleep. 
The Children's Panacea—The Mother 's Fr iend. 
GENUINE C A S T O R ! A ALWAYS 
> Bears the Signature of 
deliv i»f th. 
thf ocords of th» 
.•jristertfd mail 
t Washington 
K sent by regis-
Judge H. A. M 
meeting was seijt by 
to Secretary Lansing 
and another copy was 
t e r e d o ail to Fedc 
Smith a* Charleston. 
S.-Hall of Gaffney was electc 
president of the South Carolina ele« 
toral college and W A. Byrd of j Return 
Edgefield, secretary. All nine of thr j NTews 01 
electors were present, towit: J. R I Route 2 
Dingle of Summerton, W. A. Byrd of j , 
KdgcfieHl, H. Lv Parr of NewbeiTy. ! — — 
R. W. Hamilton of Jonesville, W. S. 
Hall of Gaffney. W. L. Kinney of 
Blemheim, W. F. Caldwell of Colum 
bia, 'S. R. Mellichamp of Orange-
burg and S. € . Carter of Chester. 
*um for interest. 
LOST—Hound-dog. blac 
legs. Answers to name of 
in Woodward church neij 
W. E. Conle 
In Use For Over 30 Years 
T h e K i n d You Have A l w a y s B o u g h t 
The creation of a State Highway 
Department by the present legisla-
ture will mean that ' South Carolinn 
will receive . about $160,000 this 
year from the federal govetament 
- for the improvement and mainte-
nantyo of highway*.. 
GET A KITCHEN KUMFORT RANGE 
They cook quick and save fuel. We give coupons 
with all ca»h purchase!. 
Dr. R.E. Abell was awarded the prize 
January 6. " . ' L-
Lowrance Bros. 
Phones Store 292 
153 Gadsden Street. 
Residence 136 and 356 
Undertakers and Licensed Embalmers. 
Appeal to Reason 
^ A s k any o{ thr! great a rmy of P o s t u > n users what influenced them to try this 
beverage, and the reply ninft times out ot ten will be that they were convinced the 
caffeine" and tannin in tea and coffee were harmful to health. 
S o m e imagine it is hard to g i w up coffee and tea. But it isn'-l with the delightful 
aroma «nd flavor of P o s t u m e t & a n d . Thi« flavor somewhat resembles that of a Kigh-
grade Java coffee , but there is no coffee in P o s t u m — o n l y the nourishing goodness of 
whea t , slcillfully^proc^ssed wi th a small pei cent of wholesome molasses. " 
: ..." 
<i P o s t u m comes in t w o forms: P o s t u m C e r e a l , which has t d j b e boiled; I n s t a n t 
P o s t u m — s o l u b l e — m a d e i n f t h e cup, instantly. Sonle -p re fe r one , some the other-
M a d e right, they are alike delicious, and the csst per cup is about the same. T h e r e ' s 
better health, comfort and efficiency in 
i POSTUM 'There' 
WOMEN CAN G E T GALLON 
•rpreted Columbia, J a n . 5 .—The Colored 
Women's Temperance League and 
the colored minis ters of the city 
have pi litioned city council to pass 
in ordinance prohibit ing negro wom-
en f r m (retting their gallon a month 
from the express office. They m a d c a 
strong plea to the city f a the r s to do 
lomething which would keep the ne-' 
'-"r" w 'omen f rom going to the express 
pffice :md lugging home the i r gallon 
each and every calendar month. The 
?ounn! looked into the si tuat ion, hut 
ihey nr.- unable to do anything- to 
.-elieve.the mat te r , for , as pointed 
>ut, the right to order a gallon is not 
confined to the male o f - t h e species, 
for, while this is not an equal suf : 
f ra*e S t a t e . a s yet in the ma t t e r t of 
•tiling, 'it is in the ma t t e r o f drink-
ing, and the women, have the same 
"i.;hi to order their gallon every 
•month a j the .men. 
The Southern Express office whis- I 
key depar tment has been doing a 
rushing business in Columbia all 
through and preceding the holidays, 
ind . the amount of whiskey unloaded 
it the union station here f rom Flori-
da is enormous. However, there is 
somewhat of. a slackening in the t r a f , 
fir at p r e s e n t except the tiimal Sat-
urday a f te rnoon rush . 
act should 
ogatiifg the 
"The ! 
fnmi r 
JMOKEL1 H E A T E W 
WOODS 
Seed Catalog 
for 1917, tells about the best 
Farm and 
Garden Seeds 
and gives special information .is to 
(he best crops to g row, bo th for 
profit and horn* use. 
THc large Increase In our busi-
ness Which w e have again experi-
enced dur ing the 'past year Is the 
»fo?V,dCnCC a« 10 *• 
WOOD'S SEXTIS 
W r i t e fo r catalog and prices of • 
G r a s s b n d C l o v e r S e e d s , S e e d 
Potatoes, Seed Oats or any 
Farm Seeds required. 
Catalog mailed free o n request . 
T. W.WOOD 6 SONS, 
.Wherever ^oti Go 
Perfection Heater. It means 
Preparedness against sudden 
changes in the weather, com-
fort insurance when the fires 
ore n u t —wo TRESPASS NOTICE. *• 
All persons" a re .hereby,, . warned' 
not to hynt , f ish o r .o the rwise ' t r e s -
p a s s on . the lands owned of con-
trolled by the undersigned. '« 
. Anyone caught hun t ing on these 
lands will be prosecuted to the fu l l 
extent of the law. This means every 
body. 
Mrs. Kato Barr lnger . 
Mrs. L. M. Douglas. 
Miss M. L. Cornwell. 
Miss, Marion Durham. . 
Mrs. W. E . C o m w e H ' 
.i- M r » - May Hughes. « 
CASTOR f A 
For Infants and. Children 
!ii Use For Over 30 Years 
Vu AlrnMin S^c„ 
— for boat nau 
STANDARD OIL CO 
, e U . . BALTWORB 
ISHES 'PARDON DAY. SPARTANS WANT COLUMBIA AFTER 
ELECTION J E S T NITROGEN PLANT Born! 
A 
Southern 
Gentleman! 
'Gov. -Whitman Will H .« r Applica-
tion* for Clemancy in PublU. 
Albany, J a n . 4 .—"Pardon Day" 
will beaome par t of the regular rou-
t ine in the Executive Chamber dur-
ing Governor Whitman's second Ad-
ministrat ion. The announcement was 
mado today during,-the Governor 's 
absence jn Boston tha t on tiie third 
•nbia. Jan . 5 .—At a meet ing 
council this morning, f u r t h e r 
.•re taken to urge the claims 
h Carolina in connection with 
ition of the government nitro-
at:on plant, provided for in 
ith bill, passed a t the last ses-
congresa, -which it is desired 
re for this city, and in the 
or which the capital city has 
port generally of practically j 
Petitions Pi 
Spar tanburg , Jan . 5.—Opponents j th< 
of the commission form of govern- \ »ei 
mcnt which has been in f t 
Spar tanburg for threi 
sued and a re prepari 
hers of the Spar tanburg delegatioi 
to the general assembly so amend thi 
law in regard to the eitv govern, 
m e n t ' t h a t an election may be helc 
"for^the. VpU£noj?e of abolishing £ht 
commission f"Vrtv ' " f 'I'Vvcrnnwcil 
here. The law as it now stands say; 
tha t no election may be held unti 
ncil held here today, a full hear-
j u u . . h a d » £ l t . was the desfre of 
-'A?' ijifcCilttfiltlCi* ol-j 
imerce," said Chairman Folder . : 
give the mayor and city counci l ' 
benef i t of the information which 
lave secured as t« the g rea t s t ra t - j 
advantage that Columbia hns 1 
the distribution of ferti l izer 
has been tried fo r . 
years . Already three 
igurated. 
itisfied v power of the Congart 
could be utilized fo r 
f atmospheric nitrogei 
It Was Midnight November ^± ^ 1901 
Tuesday in each month the doors of 
the Governor's office will be opened 
wide to applicants for Executive 
. clemency. There are now some 1.400 
applicat ions fo r .pardon, commuta-
"" t lo i r of -sentence,. OE.VS«tpratip^, _ to 
cit izenship, pending before the Gov-
Governor Whitman believes that 
vitt; \*iC7 plan, render ing direct ac-
cess to the Chief Executive more 
easy will stop tHe present practice, 
which in some instances, has been 
at tended by scandal, of enlisting the 
aid of persons with political influ -
ence. It was explained at the Execu-
tive Chamber that the new plan will 
apply only to ordinary cases. Cases | 
where capital punishment is involved 
or where circumstances call urgently I 
for more than usual expedition will j 
be considered by the Governor a * | 
they arise. I t was announced t h a t ! 
Tuesday, Jan . 16, would be the firs: 
"Pardon Day." 
ECZEMA REMEDY 
WeSsS> 
Sold on a guaran tee fo r Eczema ' 
Te t t e r , Salt Rheum. an*l similar af -
fec t ions of the skin and scalp. Sul.l 
only by us. 50c and $1.00. 
Sheider Drug Co., Chester, S ('. 
ARIZONA POLITICS 
IN GREAT MESS 
Phoenix, Ariz. Jan . 6.— The con-
dition of Arizona's politic- - - - -1-- • 
otic today that nobody k 
will be governor when the 
provement ; that there is loo n 
liolilics in the system; that the ! 
ilF.cers a re unabje to make any h 
way in th.- affairs of governing 
--•tv. because of difference ..f „ 
on; and tha t the number of com 
..loners allowed is insufficient to 
low all par ts of [he city to be re 
SIT ted in the city affairs The 
nt ioners a re also .opposed to 
present salaries paid l<> the com 
-iioners, claiming thai $30 a mi 
•on- ] ,vP**Wbe sufficient for the serv 
:ha- rendered. 
vfir i J The principal pc 
No one knows whether the admin 
..istration or anti-administration will 
dominate, as the administration is 
yet to be determined. So one knows 
anything about it, exevpt that ther.e 
is every indication of one of t h e l i « 
liest sessions in the brief history of 
the baby state. 
. The governorship is a t present 
tied up in the courts. Tom Campbell, 
Republican, was elected by 30 votes 
over Governor George ' W. P. Hunt 
on the face of the re turns . Hunt is 
contesting, and despite every effort 
to speed u p . t h e case, it is almost 
certain tha t the recount and the' 
court proceedings will not be com-
pleted in t ime f o r the inaugurat ion 
of the new Governor. 
, Campbell will seek to take his seat 
by virtue of the cert if ied re turns . 
H u n t will seek to have him restrain-
ed unt i l the contes t is dec ide^ 
This unusual si tuation is occupy-
ing t h e a t t en t ion of the politicians 
to the exclusion of plans for a legis-1 
lative program. Neither the present | 
nor the de- fac to governor-elect have } 
•done any th ing toward prepar ing a i 
message. The legislature is almost ! 
overwhelmingly Democratic, but is 
a lmost equally divided bewteen the I 
• H u n t and the ant i -Hunt fact ions i 
not to allow certain sections of th. 
west side of the city to be paved li 
' t a t emen t s made today it appear-
'hat the petit ioners will be willing t . 
-ompromise. provided an election :• 
not granted , and will only -ask thai 
.he salaries of the men in office b. 
In connection with the announoe-
ment of the circulation of the pe. 
titions Mayor John F. Floyd has defi-
nitely announced tha t he will seek 
reelection as mayor fo r the next 
term which will begin November 11. 
•>f this year. 
It was midnight, cold and dark. The cal-
endar told the date—Monday, November 
4th, 1901. They tell me I opened my eyes 
and blinked in the glare of the big electric 
lights. Around me were men in spotless 
white talking in low tones. 
"Jim," one said, "we have been watching 
for this little fellow for a long while and 
now he's here." » 
Jim picked me up, looked me over, struck 
a match and took a long, deep puff. Then 
he took another. 
"Gentlemen," he said,"He is perfect. Qual-
ity does tell. You can't fail to recognize 
good blood. His mother was a Virginian, 
his father an aristocrat of the Carolinas. 
He comes from the very best stock—the 
very sweetest, ripest, mellowest Virginia 
and Carolina tobacco, and we will raise him 
rightln one of the whitest, cleanest, health-
iest homes on earth." 
Even then I was glad all over to hear his 
w&rds. It is a great thing to have real 
breeding behind you, to know who-your 
folks are.. It starts a fellow right 
We Folks of the South KNOW good blood. 
t o. of- iite Lor:', KNOW good tobacco. 
FOR RENT—Six-room house 
Pinckney s t r ee t ; all modern cog-
ences. Apply to Robert Frazer . 
cms DDI BUS: 
But It Must Be a Real Garden 
"» Planted Throuflh Season,' .. .« "> 
No. Six-Sixty-Six 
This it a prescription prepared especially 
•or MALARIA or CHILLS & FEVER. 
I e # i x d®*** will break eny case, and 
f token then as a tonic the Fever will noi 
It acts on the liver belter tba* 
| -«lomc« and does not gripe ci •ickeo. 2Sf 
'NOTICE OF APPLICATION FOR 
FINAL DISCHARGE. 
. Due notice is hereby given that at 
[ 10 o'clock A. M, on Wednesday 
I l anua ry 10th, 1917, I, as Executor 
j if the Es ta te of. John R. Alexander, j 
deceased, will f i le on behalf ..f said 
, E . t a t e in the office of the Honorable 
A. 'W. Wise, Judge of Probate in and 
for the County of Chester . S ta te ,»f 
South Carolina, a f inal re turn a s ' 
guardian of John Woods, minor, and 
will thereupon apply for a f inal dis- f 
hargc fo r said Es ta te a s such guar-
iian. 
R. B. CALDWELI,, Executor. 
Estate J . R. Alexander. Deceased ; 
-OANS NEGOTIATED ON FARM ' 
LANDS. 
Wanted you to know that we are i 
Mortgage Company making l»ans in ' 
•South Carolina on improved f a rm 
ands in amounts of J500 and over. 
5 year terms. C 
On loons of less than $1,000 the 
'•mounts „f $1,000 and o " " ' C p"r 
• nything. and charge no inspector's 
fees If you want to get a loan 
handled quickly, wri te or see us. 
HESTER REALTY ft INVEST-
MENT CO, 
M. C. FUDGE, ' 
Loan Correspondent. 
Fri. til forbn. 
I committee to avoid Reference to tht 
Japanese in the bill, because of thf 
tossible offense which might be giv 
I -n to the Japanese Government. 
-As originally passed by the House 
[ 'he bill included the Japanese among 
j hose to be excluded. When the 
1 -neasure came before the Senate the 
Sta te Department , ac t ing a f t e r a 
' r o t e s t by the Japanese Embassy. 
I -irged tha t there be no discrimina-
specifically against thr- Japa-
• a s it might seem a reflection 
.i the way in which Japan has kept 
! ' h - te rms of the Roo&Takahiro a-
'•V'-m-'nt. by which Japan prevents 
mnngra t i , « to the United Sta tes by 
refusing passports. 
Acting on thjs request , (Die ! 
numeration Committee adopt 
which all Eastern peopl. . , ,.Xcept the 
Japanese were excluded. A f t e r a 
ong debate, dur ing which a group of 
- nator- from the 'Pac i f i c Coa! 
• mpted to amend the bill agf 
••elude the Japanese, the Senate 
I (opted th, committee measure. The 
»•»!>• amendment accepted was one 
imposed by Senator Phelan of Cali-
S a t R ^ H h y V U S t h a d ;°-h 3 V5 h ' : ! p s c f f r i e n d s down South here. I want you 
Mr. Readei, for one of my friends, and it means a whole lot when I s a y -
I am guaranteed by R 
If you don't like me re Lurn m e to your dealer anT get 
Z wnrMey t ' \ VC S 3 i d A , S o u t h e r n ^ntleman is known W o r , d O V e r t o r ^ word, and I have given you mine 
overeitu . 
F O R THE G722i TLEMASJ O p 
